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NOTICIA DE LA SEMANA 
El G-20  es un bloque de países constituido en 1999 por las ocho naciones más 
industrializadas y los once países con las principales economías emergentes 
de diversas partes del globo y la Unión Europea como unidad. Este bloque se 
reunió en Washington para realizar un foro de cooperación y consultas entre 
los países sobre  temas  relacionados en encontrar una solución a la  crisis 
financiera mundial. Los asistentes a la cumbre rechazaron el proteccionismo 
y coincidieron en renunciar a establecer en los próximos 12 meses "nuevas 
barreras a la inversión y al comercio de bienes y servicios". Varios medios 
informan al respecto:  
“El País” de Madrid: 
“El G-20 acuerda una acción pública masiva: La cumbre fija que los 
Gobiernos usen estímulos fiscales a la economía - Se crean grupos de trabajo 
para la reforma financiera - Impulso a la liberalización comercial”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/G-
20/acuerda/accion/publica/masiva/elppgl/20081116elpepieco_2/Tes 
“Bush: "Ha sido un éxito, pero queda mucho por hacer": Los líderes del G-20 
se muestran satisfechos con los resultados de la cumbre de Washington”:  
http://www.elpais.com/articulo/economia/Bush/Ha/sido/exito/queda/mucho
/hacer/elppgl/20081116elpepueco_1/Tes 
“"Es el momento de que el G-20 sustituya al G-7"”: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/momento/G-20/sustituya/G-
7/elppgl/20081116elpepieco_12/Tes 
 
“Le Monde”: 
“Le G20 se donne 4 mois pour renouer avec la croissance”: 
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2008/11/16/le-g20-se-
donne-4-mois-pour-renouer-avec-la-
croissance_1119294_1101386.html#ens_id=1118383 
“Les pays du G20 s'accordent sur des grands principes et un plan d'action”: 
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2008/11/15/les-pays-du-
g20-s-accordent-sur-des-grands-principes-et-un-plan-d-
action_1119261_1101386.html#ens_id=1118383 
“Le G20 tout près d'adopter un "plan d'action" contre la crise”:  
http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/11/15/le-g20-tout-pres-d-
adopter-un-plan-d-action-contre-la-
crise_1119225_3234.html#ens_id=1118383 
 
“New York Times”: 
“World Leaders Vow Joint Push to Aid Economy”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/16/business/worldbusiness/16summit.html
?ref=world 
“As Leaders Wrestle With Economy, Developing Nations Get Ringside Seats”:  
http://www.nytimes.com/2008/11/16/washington/16leaders.html?_r=1&ref=
world&oref=slogin 
 
“New York Times” presenta sitio con links a artículos relacionados  a la 
cumbre:   
 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/g/group_
of_20/index.html 
 
“CNN”:  
 
“CNN” presenta sitio con links a artículos relacionados a la cumbre:   
 
http://edition.cnn.com/video/#/video/business/2008/11/15/quest.intv.hennes
sey.g20.cnn 
 
“Time”: 
“Europe's Hopes for G-20 Summit Risk Being Dashed”: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1858863,00.html 
 
“MSNBC”: 
“Reshaping of world financial system outlined: China, Brazil, India would 
take a greater role, G-20 leaders say”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27742573/ 
 
“Los Ángeles Times”: 
“G-20 economic summit brings pledges of teamwork”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-summit16-
2008nov16,0,3993269.story 
“Text of Bush's remarks on economic summit”: 
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-bushtext16-
2008nov16,0,4618769.story 
“Summit of G20 nations is unlikely to produce quick solutions”:  
http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-summit14-
2008nov14,0,2420401.story 
 
“Times”: 
“Brown claims G20 success as world leaders agree tax and interest rate 
cuts”: 
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article5163072.ece 
“G20 declaration: text in full.Summit on financial markets and the world 
economy”: 
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article5162735.ece 
 
“La Nación”: 
“Bush, en una cena que tuvo el sabor de la despedida: Fue la última que 
compartió como presidente con otros mandatarios”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1070719 
“El G-20 impulsó más regulaciones: Acordó mejorar los controles sobre los 
mercados internacionales y coordinar los esfuerzos para evitar una nueva 
debacle mundial”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1070714  
 
“The Economist”:  
 
“The global economic summit: After the fall. World leaders are meeting in 
Washington, DC, to fix finance. They have their work cut out”:  
 
http://www.economist.com/finance/displayStory.cfm?story_id=12610564&so
urce=features_box_main 
 
“After the fall: On November 15th world leaders are due to sit around a table 
in Washington, DC, to fix finance. They have their work cut out”:  
 
http://www.economist.com/finance/displayStory.cfm?source=hptextfeature&
story_id=12597176 
“BBC”: 
“Summit shows times have changed”: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7731889.stm 
“G20 summit: In quotes : Global leaders at the G20 financial summit in 
Washington have pledged to work together to restore world economic 
growth, and to carry out reforms of the economic system.”:  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7731735.stm  
 
“China Daily”:  
 
“G20 summit adopts action plan to implement principles of reform: 
Washington summit targets at crisis”:  
 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-11/16/content_7208365.htm 
 
“El Mercurio” de Chile:  
 
“Líderes mundiales acuerdan mayores medidas fiscales y reformar el 
sistema financiero”:  
 
http://diario.elmercurio.com/2008/11/16/internacional/_portada/noticias/9F
784923-2CE0-437E-B629-3DA069CC6711.htm?id={9F784923-2CE0-437E-
B629-3DA069CC6711} 
 
 
AMERICA LATINA 
“El País” de Madrid informa: “ Nicaragua rechaza la mediación 
internacional”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Nicaragua/rechaza/mediacion/
internacional/elpepuint/20081116elpepiint_4/Tes 
“The Economist” analiza: “Nicaragua: How to steal an election. Daniel Ortega 
sets an ugly precedent”: 
http://www.economist.com/world/americas/displaystory.cfm?story_id=1260
7338 
“La Nación” publica: “Nicaragua: la oposición desafía al oficialismo con una 
nueva marcha. Se manifestarán en reclamo por los resultados de las últimas 
elecciones”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1071330 
“CNN” plantea: “Chinese president visits Cuba to strengthen ties”:  
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/11/18/hu.cuba.ap/index.html 
A horas de elecciones en Venezuela: 
“La Nación” informa: “Opositores venezolanos afirman que son vigilados: El 
gobierno graba conversaciones y viola la vida privada, sostienen”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1070612 
“El Universal” de México publica:  “Los nervios de Hugo Chávez: El presidente 
venezolano anda de malas. Las encuestas vaticinan que su partido sufrirá 
golpes en las elecciones del 23 de noviembre”:   
http://www.eluniversal.com.mx/internacional/59638.html 
“El Mercurio” de Chile plantea: “Hugo Chávez amenaza con cerrar medios de 
prensa: Mandatario prepara medidas para las municipales del 23 de 
noviembre.”: 
http://diario.elmercurio.com/2008/11/16/internacional/internacional/noticia
s/2BBAC319-5E8F-4C75-942E-8A7FC8670098.htm?id={2BBAC319-5E8F-
4C75-942E-8A7FC8670098} 
“Le Monde” anuncia: “Dans l'Etat vénézuélien de Barinas, fief des Chavez, les 
élections locales sont une affaire de famille”: 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2008/11/18/dans-l-etat-
venezuelien-de-barinas-fief-des-chavez-les-elections-locales-sont-une-affaire-
de-famille_1119994_3222.html#ens_id=1120093 
“El Mercurio” de Chile informa: “Se toman la justicia en sus manos y linchan 
a supuestos ladrones. Once presuntos delincuentes fueron golpeados y 
quemados por una turba. Dos de ellos murieron.”: 
http://diario.elmercurio.com/2008/11/18/internacional/internacional/noticia
s/C0644F52-B588-4564-B90C-41CBEDD128B1.htm?id={C0644F52-B588-
4564-B90C-41CBEDD128B1} 
”MSNBC” anuncia: “Alleged Pinochet victim turns up alive in Chile: Discovery 
fuels outrage in nation mourning 1,196 other political prisoners”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27789538/ 
“El Mercurio” de Chile plantea: “Diputados rebeldes fracturan el 
kirchnerismo : "Hoy no hay libertad de opinión en el peronismo", sostuvo 
anoche Felipe Solá, el parlamentario que anunció la división.”: 
http://diario.elmercurio.com/2008/11/18/internacional/_portada/noticias/8
A1B80A2-22D2-4A10-A9D6-31A9D9C23EA8.htm?id={8A1B80A2-22D2-4A10-
A9D6-31A9D9C23EA8} 
 
 
ESTADOS UNIDOS / CANADA 
“El Universal” de México publica: “Insulta Al-Qaeda a Barack Obama: En un 
mensaje difundido en internet, el segundo dirigente más importante de la 
organización terrorista, Ayman al-Zawahri afirmó que Obama es 'justo lo 
contrario de los honorables negros estadounidenses', como el activista 
Malcolm X, asesinado en 1965”:   
http://www.eluniversal.com.mx/notas/556491.html 
“El País” de Madrid informa: “ Obama se despide de Chicago: El presidente 
electo de EE UU agradece el apoyo prestado por la gente de Illinois en su 
adiós al Senado”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/despide/Chicago/elpep
uint/20081116elpepuint_11/Tes 
“CNN” publica: “Bill Clinton could pose Cabinet problem”: 
http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/11/17/clinton.cabinet/index.html 
“BBC” anuncia: “Obama promete gobierno bipartidista : El presidente electo 
de Estados Unidos, Barack Obama, prometió a su ex rival republicano, John 
McCain, trabajar juntos en una "nueva era de reformas" para restablecer la 
confianza de los ciudadanos en el gobierno.”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7734000/7734679.st
m 
“The Economist” analiza: 
“Launching Hillary at the world: The surprising idea that Hillary Clinton 
could become Barack Obama's secretary of state”: 
http://www.economist.com/world/unitedstates/displayStory.cfm?story_id=12
627393&source=features_box_main 
“Change.gov: The transition to a new administration is already well under 
way”: 
http://www.economist.com/world/unitedstates/displaystory.cfm?story_id=12
607222 
“La Nación” plantea: “Obama y McCain unen fuerzas: Ayer se reunieron para 
coordinar acciones que permitan resolver los problemas de EE.UU.”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1071204      
“El Mercurio” de Chile informa: “Obama recibe a McCain en un gesto que 
muestra su interés por el trabajo bipartidista”: 
http://diario.elmercurio.com/2008/11/18/internacional/_portada/noticias/B
0C58433-C5F2-4D5C-AB4C-B4832D06443C.htm?id={B0C58433-C5F2-4D5C-
AB4C-B4832D06443C} 
En su columna para “La Nación” Andrés Oppenheimer analiza: “El nuevo 
equipo para la región”:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1071205 
“El País” de Madrid informa: “El fuego destruye 600 casas móviles en su 
avance hacia Los Ángeles: El alcalde de la ciudad no descarta cortar el 
suministro eléctrico por motivos de seguridad”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/fuego/destruye/600/casas/mo
viles/avance/Angeles/elpepuint/20081116elpepuint_1/Tes 
“La Nación” publica: “Hay 10.000 evacuados: Se extiende el incendio que 
afecta Los Angeles”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1070638 
 
 
 
EUROPA 
“El Tiempo” de Colombia anuncia: “Cumbre bilateral extraordinaria sobre 
lucha antiterrorista celebrarán Zapatero y Sarkozy”: 
http://www.eltiempo.com/mundo/europa/home/cumbre-bilateral-
extraordinaria-sobre-lucha-antiterrorista-celebraran-zapatero-y-
sarkozy_4670349-1 
“El País” de Madrid informa: “El congreso socialista francés fracasa y 
finaliza sin líder: El alcalde de París, Bertrand Delanöe, se ha retirado de la 
contienda para presidir la formación”: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/congreso/socialista/frances/fr
acasa/finaliza/lider/elpepuint/20081116elpepuint_10/Tes 
“BBC” analiza: “Atrapan al "jefe" militar de ETAEl presunto jefe militar de la 
organización separatista vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA) fue arrestado 
en la madrugada del lunes en el sur de Francia, informó la ministra del 
Interior francesa.”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7732000/7732693.st
m 
“La Nación” publica: “Giro en España: Garzón renunció a investigar la 
represión franquista: El magistrado español lo hizo para evitar que se lo 
declare incompetente por el máximo tribunal”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1071313 
“El País” de Madrid plantea: “Reino Unido estudia enviar otros 2.000 
soldados a Afganistán: Altos cargos militares expresan dudas sobre el 
aumento del despliegue”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Reino/Unido/estudia/enviar/o
tros/2000/soldados/Afganistan/elpepuint/20081115elpepiint_8/Tes 
“Le Monde” anuncia: “La CIJ instruira la plainte pour génocide de la Croatie 
contre la Serbie”: 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2008/11/18/la-cij-instruira-la-plainte-
pour-genocide-de-la-croatie-contre-la-
serbie_1120200_3214.html#ens_id=1120203 
“CNN” informa: “Croatia, Serbia genocide case to proceed”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/11/18/croatia.serbia.icj/index.
html 
Asia – Pacífico /Medio OrieNTE 
“New York Times” informa: “Maritime Hijackings Decrease in Asia”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/19/world/asia/19asiaships.html?ref=world 
“CNN” publica: “Markets mixed following falls across Asia”: 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/11/18/world.markets.down/index.ht
ml 
“China Daily” anuncia: “Powerful Indonesia quake kills 4”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/18/content_7214022.htm 
“China Daily” plantea: “Japan's economy unlikely to achieve growth in 2009: 
official”: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-11/18/content_7215971.htm 
“La Nación” analiza: “Japón, otro gigante económico afectado por la 
recesión: La segunda economía del mundo se sumó a Estados Unidos y 
Europa; el FMI reclama fondos”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1071225 
“Miami Herald” publica: “Schoolgirls' bus bombed in Iraq; 2nd blast hits 
rescuers: Two deadly explosions during Baghdad's rush hour -- the first 
wrecking a bus carrying girls -- marked a surge in violence in Iraq.”: 
http://www.miamiherald.com/news/world/story/765709.html 
“MSNBC” informa: “Beijing to Tibet: Any independence bid will fail: 
Comments come as Tibetan leaders meet to re-evaluate their strategy”:  
http://www.msnbc.msn.com/id/27789054/ 
“Miami Herald” publica: “Bush's Mideast peace efforts ending, with few 
gains: The attempt to broker an accord between Israel and the Palestinians 
now falls to the incoming Obama administration.”:  
http://www.miamiherald.com/news/world/story/764370.html 
“New York Times” anuncia: “Iran’s Parliament Confirms Interior Minister”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/19/world/middleeast/19iran.html?ref=wor
ld 
“CNN” plantea: “NATO forces fire on militants in Pakistan”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/11/18/pakistan.nato/index.htm
l 
“MSNBC” publica: “Gaza militants killed in retaliatory airstrike”: 
http://www.msnbc.msn.com/id/27754100/ 
“El País” de Madrid anuncia: “El Consejo de Ministros iraquí aprueba el pacto 
de seguridad con EE UU: El acuerdo estipula la retirada de las tropas 
estadounidenses del país árabe para finales de 2011”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Consejo/Ministros/iraqui/apru
eba/pacto/seguridad/EE/UU/elpepuint/20081116elpepuint_8/Tes 
“New York Times” informa: “Iraqi Leader Defends Security Agreement”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/19/world/middleeast/19iraq.html?_r=1&re
f=world&oref=slogin 
 
 
AFRICA 
“El País” de Madrid informa: “El líder rebelde Nkunda acepta abrir un 
proceso de paz en Congo: Tras la reunión con el enviado especial de la ONU, 
los disidentes están de acuerdo en cesar las hostilidades y negociar con el 
Gobierno”:  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/lider/rebelde/Nkunda/acepta/
abrir/proceso/paz/Congo/elpepuint/20081116elpepuint_9/Tes 
“New York Times” plantea: “CongoViolenceReachesEndangeredMountain 
Gorillas”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/18/world/africa/18congo.html?ref=world 
“CNN” anuncia: “Congo: Rebel leader orders troops out of town”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/11/18/congo.ceasefire.rebels/ind
ex.html 
“Miami Herald” publica: “UN expects to police new Congo buffer zones”: 
http://www.miamiherald.com/news/world/AP/story/776032.html 
“BBC” informa: “Congo: Líder rebelde apoya proceso de paz. El enviado de la 
ONU a la República Democrática del Congo, el ex presidente de Nigeria, 
Olusegun Obasanjo, dijo que el líder de las fuerzas rebeldes, Laurent Nkunda, 
reafirmó su disposición a mantener el cese el fuego siempre y cuando lo 
respeten también las tropas del gobierno.”: 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7731000/7731974.st
m 
“El País” de Madrid anuncia: “Al menos 59 muertos en accidente de tráfico al 
sur de Burkina Faso: Un autobús que transportaba a 75 personas y un 
camión se incendiaron tras colisionar en las inmediaciones de Boromo”:   
http://www.elpais.com/articulo/internacional/59/muertos/accidente/trafico/
sur/Burkina/Faso/elpepuint/20081115elpepuint_9/Tes 
“The Economist” analiza: “Rwanda and Europe: Judicial politics of a 
genocide. The arrest of a senior Rwandan official causes a storm”:  
http://www.economist.com/world/mideast-
africa/displaystory.cfm?story_id=12609912 
 
 
ECONOMÍA 
“New York Times” informa: “Emerging Countries Called Key to Global 
Recovery”: 
http://www.nytimes.com/2008/11/19/business/worldbusiness/19yuan.html?r
ef=business 
 
“BBC” analiza: “¿Crisis alimentaria en ciernes?: El precio de los alimentos se 
ha encarecido 45% en los últimos nueve meses y en diciembre pasado se 
registró el alza de precios mensual más alta en casi 20 años, de acuerdo a las 
estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, la FAO”:  
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7340000/7340988.stm 
“The Economist” publica su informe semanal: “Business this week”: 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12609735  
 
 
 
OTRAS NOTICIAS 
”La Nación” informa: “Un barrio de Berlín alienta un inédito baby boom en 
Alemania: Allí viven familias jóvenes que tienen un promedio de 2,1 hijos 
contra 1,5 en Europa”: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1070597 
“CNN” publica: “Pirates grab more ships, captured tanker docked”: 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/11/18/kenya.tanker.pirates/inde
x.html 
“BBC” plantea: “Piratas con 2 millones de barriles de crudo”:  
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7735000/7735001.st
m 
 
